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PRIMER CONGRÉS DE LA
RENOVACIÓ PEDAGÒGICA
1993-1995
els sectors que componen la comunitat educativa.
El Congrés vol oferir un marc plural i obert de contrast
i de reflexió sobre totes les qüestions educatives.
Calendari de les activitats
Curs 1993-1994:
• Es presenta el Congrés simultàniament a tot Cata-
lunya.
• Els àmbits de treball i el comitè científic comencen a
treballar.
• Es creen les comissions territorials.
• Es recullen adhesions, inscripcions i experiències.
Curs 1994-1995:
• S’organitzen Jornades temàtiques descentralitza-
des.
Darrer trimestre de 1995:
• Jornades de conclusions i clausura del Congrés.
A més d’aquestes activitats hi haurà les que,
organitzades per les entitats adherides, es vulguin aportar
al Congrés.
Els àmbits de treball
Les Comissions dels àmbits de treball les formen
persones proposades pel Comitè Organitzador dels
diversos sectors i nivells educatius. Els àmbits de treball
són:
1. Societat i educació.
2. Projectes educatius.
3. Participació.
4. Alumnat.
5. Innovació educativa.
6. Currículum.
7. Normalització lingüística.
8. Valors.
9. Professionalitat docent.
10. Administració.
Aquestes Comissions recolliran les experiències de
cada àmbit i faran propostes de debat i reflexió al conjunt
de participants en el Congrés (persones dels diversos
sectors, nivells, entitats, etc. que s'hi hagin inscrit).
Les comissions treballaran en llocs diferents. També
pots participar-hi. Els àmbits podran participar en els
territoris si hi ha suficients persones interessades.
En el teu territori, abans d'acabar el 1994, s'organitzaran
unes Jornades Educatives Territorials. En aquestes Jorna-
des, es pretén fer una reflexió sobre l'estat i els problemes
de la innovació educativa, centrada en el territori: intercanviar
les experiències que funcionen, reflexionar conjuntament
sobre temes educatius, fer propostes de millora de
l'educació, etc.
A Catalunya hi ha una
bona quantitat d’experièn-
cies i propostes de millora
educativa. Són una gran
riquesa i indiquen el grau
de creeativitat de la co-
munitat educativa i  l’esti-
ma que es té per l’edu-
cació. Aquestes iniciatives
sovint estan disperses o
aïllades, encara que com-
parteixen objectius i finali-
tats. D’altra banda, els can-
vis socials i la necessitat
que l’educació assumeixi
els nous reptes que es plantegen fa necessària una reflexió
constant sobre les funcions de l’educació i el seu paper en
l’actualitat.
Per aquestes raons proposem fer un Congrés que
• Reculli i difongui totes les experiències i propostes
que es fan i en promoguin de noves.
• Ofereixi àmbits de cooperació i intercanvi entre totes
aquelles persones, associacions, entitats, que, des de
qualsevol sector de la Comunitat Educativa, promouen
aquestes iniciatives.
• Promogui la reflexió col·lectiva, a partir de les pròpies
pràctiques, sobre els problemes i situacions de cada dia,
amb una visió constructivista i positiva que porti a l’elaboració
i realització de propostes d’avenç i de millora.
Recollim així una llarga tradició de Catalunya, que
s’inicià a principis de segle i que té com a darrers exemples
el Congrés de la Formació de 1972 i les conclusions de
l’Escola d’Estiu de 1975.
En aquest Congrés és necessària la participació de
tothom.
El Primer Congrés de la Renovació Pedagògica és
• Un procés que va des del 1993 fins el 1995, en el qual
es vant fent activitats, recollint adhesions, incorporant
aportacions de totes les entitats i els sectors que hi vulguin
participar.
• Un espai de reflexió a partir de les experiències que
es fan i de les propostes que s’elaboren.
• Un impuls a la societat civil, a la vinculació entre tots
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BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ
Individuals (nom i cognoms) o entitats (nom de l'entitat)
..................................................................................................................................................................................................................
Adreça: .....................................................................................................................................................................................................
Codi postal: ................................ Població: .................................................................................................... Telèfon: ..........................
Lloc de treball (individuals): ............................................................................................ Adreça: ...........................................................
Codi postal: ................................ Població: .................................................................................................... Telèfon: ..........................
Nom del responsable (entitats): ...............................................................................................................................................................
S'inscriu al Primer Congrés de la Renovació Pedagògica.
Data i signatura Segell (entitats)
Envieu-la a: Secretaria del Congrés, carrer Còrsega, 271, 3r. 3ra. 08 008 Barcelona. Fax: (93) 415 36 80.
Modalitats d’inscripció
a) 9 000 Pta.
b) 9 000 Pta. d’inscripció més …………………… Pta.
de quota de suport.
En el moment de fer la inscripció, per mitjà de
*) Xec nominal a Primer Congrés de la Renovació Pe-
dagògica.
*) Ingrés al c/c de la Caixa de Pensions, núm. 2100-
0303-02-001427-30
c) Tres terminis de 3000 Pta.
d) Tres terminis de 3000 Pta. d’inscripció més
……………… Pta. de quota de suport.
Per mitjà de domiciliació bancària. Els terminis són: 1r.,
en el moment de la inscripció; 2n., setembre de 1994; i 3r.,
juny de 1995.
Podeu demanar informació del Congrés a:
• Secretaria del Congrés, carrer Còrsega, 271, 3r. 3ra. 08 008 Barcelona. Tel.: (93) 218 78 87. Fax: (93) 415 36 80.
• Comissió Territorial del Congrés del Camp de Tarragona, apartat correus 690, 43 080 Tarragona. Tel./Fax.:  22 86 32.
Com s’hi participa
El Congrés estableix diverses modalitats de participació,
que poden ser individuals o col·lectives (d’escola, de
consell escolar, d’entitat o associació…):
1. Adhesió al Manifest-Convocatòria.
2. Inscripció al Congrés. Això dóna dret a rebre
informació i a participar en les Jornades Temàtiques, ter-
ritorials i finals del Congrés.
3. Aportació al Congrés d’experiències, projectes,
propostes de millora, materials, conclusions o reflexions de
Jornades…
4. Participació a les Comissions de treball del Comitè
Científic o en les comissions territorials.
5. Participació a les Jornades que organitzi el Congrés
o qualsevol de les entitats organitzadores.
